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Por una carta 
europea de los 
niños 
hospitalizados 
P a r l a m e n t o E u r o p e o 
El P a r l a m e n t o E u r o p e o c o n s i d e r a que 
el d e r e c h o a la m e j o r as is tenc ia m é -
dica p o s i b l e c o n s t i t u y e un d e r e c h o 
f u n d a m e n t a l para los n i ñ o s , e inv i ta a 
la C o m i s i ó n del M e d i o A m b i e n t e a la 
p r e s e n t a c i ó n d e una car ta que p r o -
c l a m e p a r t i c u l a r m e n t e los d e r e c h o s 
s i gu ien tes : 
- D e r e c h o del n iño a no ser h o s p i t a -
l izado e x c e p t o en los c a s o s en que 
los c u i d a d o s a que deba ser s o m e t i -
d o no p u e d a n ser d i s p e n s a d o s en las 
m i s m a s c o n d i c i o n e s en una c o n s u l t a 
a m b u l a t o r i a . 
- D e r e c h o a la p e r m a n e n c i a d e sus 
p a d r e s j u n t o a él du ran te la hosp i t a l i -
zac ión . 
- D e r e c h o a ser i n f o r m a d o en f u n -
c i ón d e su e d a d , de su e s t a d o c l ín ico 
y d e los d i a g n ó s t i c o s y p rác t i cas 
t e r a p é u t i c a s a las cua les es s o m e t i -
d o . 
- D e r e c h o a n o ser o b j e t o de e x p e -
r ienc ias f a r m a c o l ó g i c a s o t e r a p é u t i -
cas . 
- D e r e c h o a ser t r a t a d o c o n t a c t o , 
de l i cadeza y c o m p r e n s i ó n y a ser 
r e s p e t a d o en su i n t i m i d a d . 
- D e r e c h o a bene f i c i a rse de cu ida -
d o s e f e c t u a d o s p o r un pe rsona l cua -
l i f i cado . 
- D e r e c h o a con t i nua r su f o r m a c i ó n 
esco la r d u r a n t e el t i e m p o que du re la 
hosp i t a l i zac ión . 
- D e r e c h o a d i s p o n e r de j u g u e t e s 
a d a p t a d o s a su e d a d , l ib ros y m e -
d i o s aud iov i sua les . 
- D e r e c h o a la segu r i dad d e rec ib i r 
los c u i d a d o s necesa r i os in te rv in ien -
d o la jus t i c ia - s i fuera n e c e s a r i o - , 
para su c o m p r o b a c i ó n . 
Noticias 
Programa científico del 
primer trimestre de 1987 
Día 22 de enero: S e s i ó n s o l e m n e 
inaugura l . M u y I lust re Sr. Dr. D. M i -
guel M u n a r Q u é s , t e m a : «Los e fec -
t o s a d v e r s o s del quehace r san i ta -
r io». 
Día 27 de enero: Sr. Dr. D. J o s é A . 
Ba l les te ro Fernández , t e m a : « M e d i c i -
na de c a t á s t r o f e s » . 
Día 3 de febrero: Sr. Dr. D. E. Fer-
nández A l v a r e z , t e m a : «S ignos de 
a ler ta en el desa r ro l l o p s i c o m o t o r del 
n iño» . 
Día 20 de febrero: Sr. Dr. D. A l f r e d o 
M u i ñ o s , t e m a : «D iabe tes , re t inopat ía 
d iabé t i ca y los m o d e r n o s t r a t a m i e n -
t o s » . 
Día 3 de marzo: M u y I lustre Sr. Dr. 
D. B a r t o l o m é Cabrer B a r b o s a , t e m a : 
«Prevalenc ia del v i rus H. I. V . en una 
p o b l a c i ó n penal» . 
Día 17 de marzo: Sr. D. Juan Calafel l 
Ciar, t e m a : «H ipe r tens ión Por ta l» . 
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Programa del premio para el curso 1987 
La Real A c a d e m i a de Med i c i na y Ci -
rugía de Palma de Ma l lo rca abre c o n -
cu rso para c o n c e d e r , du ran te el año 
1 9 8 7 , el PREMIO DE E S T A REAL 
A C A D E M I A , de T I T U L O DE A C A D É -
MICO CORRESPONDIENTE y c i n -
cuen ta mi l p e s e t a s , al au to r del m e -
j o r t r aba jo p r e s e n t a d o s o b r e un t e m a 
l ibre de med ic i na . 
B A S E S 
1 . a Los asp i ran tes al p r e m i o d e b e r á n 
remi t i r sus t r a b a j o s an tes de l 1.° d e 
n o v i e m b r e del año en c u r s o en s o b r e 
ce r rado y l ac rado , en cuya par te ex-
te r io r se escr ib i rá ú n i c a m e n t e el lema 
del m i s m o , c o n s i g n a n d o a d e m á s , en 
la par te supe r io r i zqu ie rda , lo s i gu ien -
t e : «Para el c o n c u r s o del p r e m i o d e 
la Real A c a d e m i a de Med i c i na y C i ru -
gía de Palma de Ma l lo rca» . En s o b r e 
apa r te , ce r rado y l ac rado , irá en su 
ex te r io r el m i s m o lema del t r aba jo y 
en su in ter io r una cuart i l la c o n el 
n o m b r e , ape l l i dos , res idenc ia , d o m i -
c i l io y t í tu lo p ro fes i ona l de l asp i r an -
t e . 
2 . a Los t r a b a j o s se p resen ta rán en 
cuatriplicado ejemplar, e s c r i t o s a 
máqu ina po r un só lo l ado , a d o s 
e s p a c i o s y en lengua españo la . Se -
rán i néd i t os y debe rán remi t i r se a la 
Secretar ía Genera l de es ta c o r p o r a -
c i ón (Calle d e M o r e y , 8 , Pa lma d e 
Mal lo rca . ) 
Anuncio del premio 
3 . a A es te p r e m i o p o d r á n c o n c u r s a r 
t o d o s los m é d i c o s o l i cenc iados en 
med ic ina y c i rugía o en c ienc ias a f i -
n e s , e s p a ñ o l e s o de los pa íses de 
H i s p a n o a m é r i c a . 
4 . a En c a s o de que un t r aba jo p r e -
m i a d o fuera de m á s de un au to r , el 
t í tu lo de a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e 
s ó l o será o t o r g a d o o b l i g a t o r i a m e n t e 
al p r ime r f i r m a n t e . 
5 . a El p r e m i o no p o d r á d i v id i r se . La 
J u n t a de G o b i e r n o p o d r á a d e m á s 
c o n c e d e r accés i t , c o n s i s t e n t e en el 
t í tu lo de a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e 
a los a u t o r e s d e aque l los t r a b a j o s 
que crea m e r e c e d o r e s de ta l d i s t i n -
c i ó n . 
6 . a El t r aba jo p r e m i a d o en es te c o n -
c u r s o será p r o p i e d a d de la A c a d e m i a 
y se pub l icará en nues t ra rev is ta 
«Med ic ina Balear». 
7 . a El r esu l t ado de es te c o n c u r s o 
será d a d o a c o n o c e r po r la p rensa 
loca l . I gua lmen te será c o m u n i c a d o 
o f i c i a lmen te a los a u t o r e s p r e m i a -
d o s , cuya en t rega t e n d r á lugar en la 
s o l e m n e s e s i ó n inaugura l de l p r ó x i -
m o c u r s o a c a d é m i c o d e 1 9 8 8 . 
Palma de Ma l l o r ca a 2 2 de ene ro d e 
1 9 8 7 . El Sec re ta r i o Genera l Pe rpe -
t u o , Santiago Forteza. V . ° B.° : El 
P res i den te , José M.a Rodríguez Teje-
rina. 
para el curso 1988 
La Real A c a d e m i a de Med i c i na y Ci -
rugía de Palma de Ma l lo rca anunc ia 
un c o n c u r s o para c o n c e d e r , du ran te 
el a ñ o 1 9 8 8 , el PREMIO DE E S T A 
REAL A C A D E M I A , de T I T U L O DE 
A C A D É M I C O CORRESPONDIENTE y 
c ien mi l p e s e t a s , al au to r de l m e j o r 
t r aba jo p r e s e n t a d o s o b r e un t e m a de 
Epidemiología en las Islas Baleares. 
Las bases para es te c o n c u r s o , se 
darán a c o n o c e r en la s o l e m n e s e -
s i ón inaugura l de c u r s o d e 1 9 8 8 . 
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